ÉCHOS DE PARIS by unknown
LE FIGARO, 9 avril 1869, p. 1. 
A propos de Rienzi. 
M. Pasdeloup ayant obtenu l’autorisation d’élever le prix des places, un 
spectateur, qui naturellement avait profité de cette hausse, s’est écrié: 
-Voilà, certes, une pièce qu’on ne peut pas intituler, comme celle de 
Shakespeare: Beaucoup de bruit pour rien! 
*** 
A la sortie du Théâtre-Lyrique: 
- Quel bonheur que ce Wagner ne fasse pas aussi de la peinture! 
- Pourquoi donc? 
- Parce qu’avec sa musique, il nous rend sourds, et qu’avec sa peinture, 
il trouverait le moyen de nous rendre aveugle! 
*** 
- Pensez-vous que Rienzi soit un succès? 
- Je pense que la pièce fera du… tapage. 
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